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Anderson, V.E., Hauser, W.A., Penry, J.K. and Sing, 
C.F. (eds) Genetic basis of the epilepsies. Raven, New 
York, 1982. xvi + 830 pp. $44.00. 
Andreani, D. et al (eds) Current views on insulin recep- 
tors. Proceedings of the Sereno symposium, vol. 41. 
Academic Press; London, New York, 1982. 626 pp. 
f34.80; $71.50. 
Avers, C.J. Basic cell biology, 2nd edn. Willard Grant 
Press; Boston MA, 1982. 518 pp. $20.00. 
Barber, J. (ed.) Topics in photosynthesis: vol. 4, electron 
transport and photophosphorylation. Elsevier Biomedi- 
cal; Amsterdam, New York, 1982. xvi + 288 pp. 
Dfl 193.00; $89.75. Reviewed in: Trends Biochem. Sci. 
(Sep. 1982) 8, 344 by D. Bendall. 
Barrett, J. Biochemistry of parasitic helminths. Univer- 
sity Park Press; Baltimore MD, 1982. x + 308 pp. $19.95 
(paperback). 
Biological macromolecules, 3-D charts. Carolina 
Biological Supply Company; Burlington, NC 27215. 
$17.95 (inc. booklet). Reviewed in: Trends Biochem. Sci. 
(Sep. 1982) 81, 347. 
Bodmer, W.F. (ed.) Inheritance of susceptibility to 
cancer in man. Published for the Imperial Cancer 
Research Fund by Oxford University Press; Oxford, 
New York, 1982. vi + 188 pp. $26.00 (paperback). 
Boyer, P.D. (ed.) The enzymes, vol. 15. Nucleic acids, 
part B, 3rd edn. Academic Press, London, New York, 
1982. xiv + 660 pp. $72.00. 
Bridges, B.A. and Harnden, D.G. (eds) Ataxia- 
telangiectasia. A cellular and molecular link between 
cancer, neuropathology and immune deficiency. Wiley; 
Chichester, New York, 1982. 402 pp. f19.75. 
Brockes, J. (ed.) Neuroimmunology. Current topics in 
neurobiology. Plenum; New York, 1982. xvi + 256 pp. 
$29.50. 
Clark, W.R. and Golstein, P. (eds) Mechanisms of cell- 
mediated cytotoxicity. Proceedings of a workshop, 
Carry-le-Rouet, Sep. 1981. Advances in experimental 
medicine and biology, vol. 146. Plenum; New York, 
1982. xiv + 598 pp. $69.50. 
Cohen, M.P. and Foa, P.P. (eds) Special topics in en- 
docrinology and metabolism, vol. 3. Alan R. Liss; New 
York, 1982. xiv+ 142 pp. $28.00. 
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Colowick, S.P. and Kaplan, N.O. (eds) Methods in en- 
zymology, vol. 83. Complex carbohydrates, part D by V. 
Ginsburg. Academic Press; London New York, 1982. 
xxviii + 684 pp. $59.00. 
Davies, D.B., Saenger, W. and Danyluk, S.S. (eds) 
Structural molecular biology: methods and applications. 
Proceedings of an institute, Maratea, 1981. NATO Ad- 
vanced study institutes series A, vol. 45. Plenum; New 
York, 1982. x + 530 pp. $65.00. 
Foulkes, E.C. (ed.) Biological roles of metallothionein 
developments in toxicology and environmental science, 
vol. 9. Elsevier Biomedical; Amsterdam, New York, 
1981. xiv + 328 pp. Dfl. 150.00; $55.00. Reviewed in: 
Trends Biochem. Sci. (Sep. 1982) 8, 346 by J. Klgi. 
Ganten, D. et al. (eds) The renin angiotensin system in 
the brain: a model for the synthesis of peptides in the 
brain. Experimental brain research supplement 4. 
Springer; Berlin, New York, 1982. DM 78.40; $36.50. 
Gaspar, T., Penel, C., Thorpe, T. and Greppin, H. 
Peroxidases 1970-1980. A survey of their biochemical 
and physiological roles in higher plants. Universite de 
Geneve Centre de Botanique; Geneva, 1982. x + 324 pp. 
SFr. 45.00. 
Hook, E.B. and Porter, I.H. (eds) Population and 
biological aspects of human mutation. Papers from a 
symposium, Albany NY, 1980. Academic Press; Lon- 
don, New York, 1981. xviii + 436 pp. $34.50. Reviewed 
in: Science (24 Sep. 1982) 217, 1241 by J. MacCluer. 
Hucho, F. (ed.) Neuroreceptors. Proceedings of a sym- 
posium, Berlin, 1981. Walter de Gruyter; New York, 
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Hue, L. and Van de Werve, G. (eds) Short-term regula- 
tion of liver metabolism. Elsevier Biomedical; Amster- 
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$121.00. Reviewed in: Trends Biochem. Sci. (Sep. 1982) 
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Huxtable, R.J. and Pasantes-Morales, H. (eds) Taurine 
in nutrition and neurology. Advances in experimental 
medicine and biology, vol. 139. Proceedings of a sym- 
posium, Nov. 1980, Universidad Nacionale Autonoma 
de Mexico, Mexico City. Plenum; London, New York, 
1982. 551 pp. $59,50. 
ISI Atlas of Science: biochemistry and molecular biology 
1978/80. Institute for Scientific Information; 
Philadelphia, 1982. $45.00 (individual); $90.00 (institu- 
tion). Reviewed in: Nature (9 Sept. 1982) 299, 190 by A. 
Allison. 
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Academic Press; London, New York, 1982. x + 252 pp. Sinauer; Sunderland MA, 1982. x + 204 pp. $11.95 
$39.50. (paperback). 
Kleinkauf, H. and von Dbhren, H. (eds) Peptide an- 
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tion of bioactive peptides and related compounds. 
Papers from a symposium, Berlin, 1980. Walter de 
Gruyter; New York, 1982. xii + 480 pp. $95.00. 
Novy, M.J. and Resko, J.A. (eds) Fetal endocrinology. 
Academic Press; London, New York, 1981. 423 pp. 
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Lajtha, A. (ed.) Handbook of neurochemistry, 2nd edn, 
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O’Riordan, J.L.H., Malan, P.G. and Gould, R.P. (eds) 
Essentials of endocrinology. Blackwell Scientific; Ox- 
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Lehmann, H.E. (ed.) Non-tricyclic and non-monoamine 
oxidase inhibitors. Modern problems of pharmacopsy- 
chiatry, vol. 18. Karger; Basel, 1982. viii + 212 pp. 
$69.00. 
Ornston, L.N. and Sligar, S.G. (eds) Experiences in bio- 
chemical perception. Academic Press; London, New 
York, 1982. xx + 382 pp. $47.00. Reviewed in: Science 
(20 Aug. 1982) 217, 725 by J. Lipscomb. 
Litwack, G. (ed.) Biochemical actions of hormones, vol. 
9. Academic Press; London, New York, 1982. xiv + 362 
pp. $42.00. 
Resch, K. and Kirchner, H. (eds) Mechanisms of lym- 
phocyte activation. Elsevier Biomedical; Amsterdam, 
New York, 1981. xxii + 713 pp. Dfl. 234.00; $99.50. 
McGhee, J.R., Michalek, S.M. and Cassell, G.H. 
Dental microbiology. Harper and Row/Lippincott; 
Philadelphia PA, 1982. xx + 914 pp. $32.50. 
Revoltella, R.P. et al. (eds) Expression of differentiated 
functions in cancer cells. Proceedings of a workshop, 
Venice, Apr. 1981. Raven; New York, 1982. xxii + 520 
pp. $57.50. 
McMurray, W.C. A synopsis of human biochemistry 
with medical applications. Harper and Row/Lippincott; 
Philadelphia PA, 1982. xiv +320 pp. $15.75. 
Rubin, R.P. Calcium and cellular secretion. Plenum; 
London, New York, 1982. 276 pp. f22.05; $35.00. 
Reviewed in: Nature (16 Sep. 1982) 299, 285 by 0. 
Petersen. 
Melish, J.S., Hanna, J. and Baba, S. (eds) The genetic 
environmental interaction in diabetes mellitus. 
Elsevier/Excerpta Medica; Amsterdam, New York, 
1982. xvi + 437 pp. Dfl. 170.00. Reviewed in: Trends 
Biochem. Sci. (Sep. 1982) 8, 340 by A. Rossini. 
Sandberg, A.A. (ed.) Sister chromatid exchange. Pro- 
gress and topics in cytogenetics, vol. 2. Alan R. Liss; 
New York, 1982. xviii + 706 pp. $98.00. 
Miiller, E.E. and Macleod, R.M. (eds) Neuroendocrine 
perspectives, vol. 1. Elsevier Biomedical; Amsterdam, 
New York, 1982. 405 pp. Dfl. 214.00; $99.50. 
Schimke, R.T. (ed.) Gene amplification. Cold Spring 
Harbor Laboratory; New York, 1982. 339 pp. $35.00 
(US); $42.00 (elsewhere). Reviewed in: Nature (26 Aug. 
1982) 298, 875 by J. Gall. 
Murray, R.D.H., Mendez, J. and Brown, S.A. The 
natural coumarins: occurrence, chemistry and 
biochemistry. Wiley; Chichester, New York, 1982. 702 
pp. f70.00; $160.00. Reviewed in: Nature (16 Sep. 1982) 
299, 285 by L. Crombie. 
Sigler, P.B. (ed.) The molecular basis of mutant 
hemoglobin dysfunction. Proceedings of a symposium, 
Chicago, Oct. 1979. Elsevier Biomedical; Amsterdam, 
New York, 1981. xiv + 338 pp. $60.00. 
Najjar, V.A. (ed.) Immunologically active peptides: 
developments in molecular and cellular biochemistry, 
vd. 2. Junk; The Hague, 1981. 135 pp. $55.00; 
Dfl. 125.00. 
Soil, D. and Roberts, R.J. (eds) The applications of 
computers to research on nucleic acids. IRL Press; Lon- 
don, Washington DC, 1982. vi + 457 pp. f9.50; $19.00. 
Reviewed in: Trends Biochem. Sci. (Sep. 1982) 81, 339 
by M. Bishop. 
Nayak, D.P. (ed.) Genetic variation among influenza 
viruses. ICN-UCLA symposia on molecular and cellular 
biology, vol. 21, 1981. Academic Press; London, New 
York, 1981. 672 pp. $56.00. 
Subtelny, S. and Abbott, U.K. (eds) Levels of genetic 
control in development. Alan R. Liss; New York, 1981. 
xvi + 256 pp. f21.90. Reviewed in: Trends Biochem. Sci. 
(Sep. 1982) 8, 341 by R. Chrisholm. 
Nedwell, D.B. and Brown, C.M. (eds) Sediment micro- 
biology. Academic Press; London, New York, 1982. 280 
pp. f14.20; $29.50. 
Sutherland, R.L. and Jordan, V.C. (eds) Non-steroidal 
antioestrogens. Molecular pharmacology and an- 
titumour activity. Academic Press; London, New York, 
1982. 496 pp. f45.00. 
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Ter Meulen, V., Siddell, S. and Wege, H. (eds) 
Biochemistry and biology of coronaviruses. Advances in 
experimental medicine and biology, vol. 142. Pro- 
ceedings of an international symposium, 1980, Universi- 
ty of Wtirzburg. Plenum; London, New York, 1981. 438 
pp. $52.50. 
Tzagoloff, A. Mitochondria. Plenum; London, New 
York, 1982. 342 pp. f26.78; $42.50 (hardback); f12.57; 
$19.95 (paperback). Reviewed in: Nature (9 Sep. 1982) 
299, 190 by M. Selwyn and Science (17 Sep. 1982) 217, 
1134 by J. Siedow. 
Van der Molen, H.J. et al. Hormonal factors in fertility, 
interfertility and contraception. Proceedings of a 
meeting, Rome, 1981. Elsevier/Excerpta Medica; 
Amsterdam, New York, 1982. vi + 318 pp. $86.00. 
Veis, A. (ed.) The chemistry and biology of mineralized 
connective tissues. Proceedings of a conference, 
Chicago, May 1981. Developments in biochemistry, vol. 
22. Elsevier Biomedical; Amsterdam, New York, 1981. 
xxiv + 680 pp. $95.00. 
Vinnikov, Y.A. Evolution of receptor cells. Molecular 
biology, biochemistry and biophysics, vol. 34. Springer; 
Berlin, New York, 1982. 142 pp. DM 88.00; $41.00. 
Weatherall, D.J., Fiorelli, G. and Gorini, S. (eds) Ad- 
vances in red blood cell biology. Papers from a sym- 
posium, Florence, Mar. 1981. Raven; New York, 1982. 
xx + 424 pp. $48.00. 
Weigle, W.O. (ed.) Advances in immunopathology. 
Papers from a symposium, La Jolla CA, 1980. Symposia 
Specialists; Miami FL, 1981. (distributor, Elsevier Bio- 
medical; Amsterdam, New York) xiv + 352 pp. $65.00. 
Winnacker, E.L. and Schoene, H.-H. (eds) Genes and 
tumor genes. Papers from a conference, Ising am 
Chiemsee, Oct. 1980. Raven; New York, 1982. xvi + 160 
pp. $22.00. 
Woolsey, C.N. (ed.) Cortical sensory organisation, vol. 
2 Multiple visual areas. Humana Press; Clifton NJ, 
1981. 237 pp. $34.50 (US); $44.50 (elsewhere). 
Yeoman, M.M. and Truman, D.E.S. (eds) Differentia- 
tion in vitro. The fourth symposium of the British Socie- 
ty for Cell Biology. Cambridge University Press; Cam- 
bridge, 1982. 286 pp. f30.00. 
Yoshida, H., Hagihara, Y. and Ebashi, S. (eds) Bio- 
chemical immunological pharmacology. Pergamon; Ox- 
ford, New York, 1982. 280 pp. E32.00. 
Yoshida, H., Hagihara, Y. and Ebashi, S. (eds) Cardio- 
renal and cell pharmacology. Pergamon; Oxford, New 
York, 1982. 340 pp. E32.00. 
Yoshida, H., Hagihara, Y. and Ebashi, S. (eds) CNS 
pharmacology neuropeptides. Pergamon; Oxford, New 
York, 1982. 286 pp. E32.00. 
Yoshida, H., Hagishara, Y. and Ebashi, S. (eds) 
Neurotransmitter receptors. Pergamon; Oxford, New 
York, 1982. 322 pp. f32.00. 
Zaborsky, L. Afferent connections of the medial basal 
hypothalamus. Advances in anatomy, embryology and 
cell biology, vol. 69. Springer; Berlin, New York, 1982. 
DM 52.00; $24.20. 
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